図書館の利用状況　帯出冊数（2008年度～2012年度） by 愛知大学図書館
Data
区分 学部等 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度（9/30 まで）
学部生
法学部 14,653 13,637 10,052 9,592 5,220
経済学部 5,736 4,701 5,348 4,448 2,714
経営学部 11,303 13,040 12,627 10,023 4,605
現代中国学部 9,201 8,487 7,548 5,695 2,011
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 12,960 12,675 12,835 12,138 4,785
文学部 23,000 23,921 21,504 21,571 10,123
地域政策学部 - - - 817 893
短大 3,326 4,073 4,181 3,275 990
科目等履修生 406 516 409 219 226
院生
経済学研究科（修士） 553 490 87 139 49
経営研究科（修士） 977 1,191 850 415 104
中国研究科（修士） 1,048 1,234 1,239 706 627
国際コミュ研究科（修士） 504 643 728 740 309
文学研究科（修士） 536 587 563 519 349
研究生（修士） 48 50 58 231 39
経営研究科（博士） 271 294 197 95 180
中国研究科（博士） 2,091 1,464 1,195 915 408
文学研究科（博士） 209 132 290 227 147
研究生（博士） 66 0 63 0 0
大学院科目等履修生 188 64 9 52 6
専門職大学院
法科大学院 5,516 4,196 3,883 2,823 974
法科大学院（研究生） 851 933 869 824 424
会計大学院 2,896 2,232 1,610 1,217 728
会計大学院 ( 研究生 ) 67 194 256 147 30
その他（教職員、同窓生、研究員、オープンカレッジ生など） 33,552 35,848 33,127 25,488 9,703
合計 129,552 130,086 119,119 102,097 45,644
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